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JANV IER 198 1 
L EWI STON, MA INE 'uni 
, FR EE 
1111111,111••···••+••·············································· Marguerite Yourcenar, résidente du Maine, 
est reçue à l'Academie Française 
-------------------
Le Père Drouin sera honoré 
de l'Ordre de la Distinction 
etdu Mérite 
P~re Drouin 
L'ordre de la Distinction 
et du Mérite fut fondé par · 
le Ce_ntre d' Héritage Fran-
co- Américain. Il fut confé-
ré pour la première fois à 
1' occasion du Grand Col lo-
que 11 La Présence Franco-A-
méricaine en Amérique" qui 
eut lieu au collège Bates 
en 1978. 
Cet ordre a pour but 
d'honorer et de perpétuer, 
dans le coeur des Francos 
de la présente génération. 
Le souvenir de ceux des 
leurs -- qui par leur qua-' 
lité d'esorit et de coeur 
-- ont laissé leur trace 
dans l'orientation de la 
vie des Francos. Il s 1 agit 
de susciter de la recon-
naissance et de l'estime 
pour ceux des nôtres qui se 
sont dévoués à remonter le 
niveau de vie de notre 
population dans les diffé-
rents secteurs de l 'écono-
mie, des arts, et de la 
culture sociale, intel lec-
tue l le et morale. 
Déjà gravés sur le ta-
bleau d'honneur de l'ordre 
sont les noms de Messieurs 
Jean Charles Boucher, Jean 
Baptiste Couture, F.X. Mar-
cotte, le Juge Armand Du-
fresne, l'Honorable Louis 
Ja lbert, et Régis Le page. 
Durant la soirée du caba-
ret Québécois, où seront 
rassemblés un grand nombre 
de nos Franco-Américains, 
le grand honneur de "l I Or-
dre de la Distinction et du 
Mérite 11 sera conféré au 
Révérend Père François M. 
Drouin O.P. dont les con-
tribut ions à l'avancement 
des Francos depuis de nom-
breuses années sont multi-
ples et les répercussions 
bénéfiques desquelles se-
ront touchés par plusieurs 
générations à venir. 
SOIUI AIRE 
Connaissez-vous votre histoire? 
Calendrier des événements 
Les é ditoriaux 
En parlant des racines 
Congrès International des Raquetteurs 
A l' é~ole Saint Dor.tinique 
En vogues oui ou non? 









MmJ Marguerite de Crayen-
cour, 78 ans, plus connue 
sous son nom de plume Mar-
guerite Yourcenar, un ana-
gra~me de son vrai patro-
nyme, a été la première 
femme jamais reçue à l 'Aca-
démie française, le 22 jan-
vier, à Paris. 
Un évènement sous la 
"coupole 11 pour les 40 "im-
mortels11, membres à vie de 
l'illustre assemb l ée~ qui 
met ainsi un terme à plus 
de trois siècles de " sex-
isme'1 feutré. 
Mme Yourcemar, de North-
east Harbor, une dame char-
gée d'honneur, est proba-
blement le plus célèbre 
écrivain vivant de langue 
française, avec le commu-
niste Louis Aragon. 
Che va 1 ier de la Légion 
d'honneur, officier de l'-
Ordre du mérite français et 
de l 'Ordre de L~opo ld de 
Belgique (elle naquit Fla-
mande d 1origine française) 
membre étrangère de l 'Aca-
démie royale de Belgique, 
el le a reçu par deux fois 
le prix Fémina, un des plus 
célèbres prix littéraires 
français (et décerné par un 
j~ry de femmes) pour 11 Les 
memo1res d'Hadrien" en 1952 
et "L' oeuvre au noir" en 
1968, ses deux romans his-
toriques les plus connus , 
avant d 1 être à nouveau dis-
tinguée par le Grand prix 
national des l ettres en 
1974 pour l 'ensembl'e de son 
oeuvre. 
Traduite en 18 langues, 
Mme Yourcenar reste un é-
cri vain 11 pop u laire" (ses 
tirages le prouvent, avec 
toujours plus de 100,000 
exemplaires), car elle com-
pense la recherche de sa 
pensée, toujours érudite et 
parfois difficile, par une 
simplicité de style et une 
clarté d'expression souli-
gnées par tous les criti-
ques. 
Ecrivain d'une prodi-
gieuse culture (elle apprit 
le latin et le grec dès 
11 âge de six ans avant 
d'être fortement influencée 
par Platon), Mme Yourcenar 
vécut dans le Nord de' la 
France et à Paris, avant de 
s'installer en Italie, en 
Suisse et en Grèce, pour 
s'établir finallement aux 
Etats-Unis . 
Elle y réside depuis 1942 
sur une petite ile de l'E-
tat du Maine, dans sa pro-
priété de "Petite p l ai-
sance", à Northeast Harbor . 
El le considère comme très 
relative sa nationalité 
franç a ise, ce qui provoqua 
un incident minime avant 
son élection . 
Avec " Les mémoires d' Ha-
drien", cet empereur romain 
qui tenta 1' impossible syn-
thèse e n tre Rome et A-
t hènes , Mme Yourcenar accé- · 
da en 1951 à la renommé 
internationale. 
Dans "L'oeuvre au noir" 
(1968), el l e trace une 
vaste fres que située à la 
charnière entre le Moyen-A-
ge et la Renaissance, sur 
le devenir de 1 1 homme, em-
preinte d'un doute fonda-
mental qui conduira son 
héros, Zénon, au suicide . 
Hme Yourcenar a éga lemcn t. 
entamé une trilogie biogra-
phique, "Le labyrinthe du 
monde", avec "Souvenirs 
pieux" {1974) et "Archives 
du Nord" (1977) ses livres 
actuellement les plus ven-
dus. 
Un de ses premie.rs ro-
mans, 11 Le coup de grâce" a 
été porté à l'écran et Mme 
Yourcenar, qui a écrit six 
pièces de théâtre, non 
jouées, a également traduit 
de nombreuses oeuvr es é-
trangères , dont Virginia 
Woolf et Henry James, ainsi 
que des "negro spirituals" 
dans "Fleuve profond, som-
bre rivière" . 
Son dernier livre, "Mish-
ima ou la vision du vide", 
vient de sortir en France 
et est consacré au célèbre 
écrivain japonais qui mou-• 
rut d'une "seppt ( U 11 (hara 
kiri traditionnel en 1970. 
Mme Yourcenar aussi 
traduit des poè te s grecs 
("La couronne et .3. lyre'1), 
des contes japona s ("Nou-
vel les orientale' , et é-
crit un livre pou enfants 
("Comment Wang Fo ut sauvé 
des eaux"). 
Sa prochaine oeuvre "Ana 
Soror" doit paraitre l'an-
née prochaine en France, et 
la traduction de ses livres 
en anglais, interrompue par 
la maladie puis la mort en 
1980 de son amie Grace 
Frick, devrait être mainte-
nant reprise. 




1. J e s uis l 1 ins t i gateur 
de la Place de s Art s , d 4 
Métro, et de !'Exposi t i on 
universell e 1967 à Montr é -
al. 
2 •. C'est mon r oman: "Un 
homme et son Péc hé 11 qui m' a 
le plus fait. connait r e. 11 
est sur l e s ondes depui s 
1939. Depui s 19 56 , la TV 
donne: "Les Be lle s His-
toires des Pay s d' e n Haut 11 • 
3. Batie s ur le S t-Fran-
çois, on me s urnomme: ",La 
Reine de s Ca nt o ns de l '-
Est11. 
4. Je fus · mini s tre de 
Louis XIII et organisa i la 
Compag ni e des Cent -As s o-
ciées. Mon nom est perpétué 
au Canada par un c omté, une 
rivière et une paro isse 
qu'elle ar rose. 
5 . Ave c l'aide de Mme de 
Bulli on, j e f ondai !'Hô-
tel-Dieu de Vill e -Mar i e . J e 
f us s urnomruée : 11L' a nge de 
l a Co lonie". 
6. Comma nda nt e n chef des 
a r mées reb.e l le s a mé ri -
ca i nes , j e mo uru s ~n v ou-
lan t prendre Qué bec d 'as-
sa u 1 t . 
7 . Patron du Canada, on 
m' a élevé une s uberbe ba-
si lique s ur l e Mo n t -Royal. 
8. Avec mon compa gnon 
Lou is J o lli et , j e de s ce nd is 
le Mississippi jusqu'à Ar-
kansas . 
9. Avec me s t r o is fil s e t 
300 hommes d •équipage, je 
découvris les c ô te s du La-
brador. 
10. Je fus un gra nd pa-
triote; voilà pourquoi j'ai 
mis tout mon c oeur dans le s 
strophes de l' 110 Canada " . 
Réponses: 
iaJq,no11 aqdyopy iJs "OT 
lOqBJ uar:isgq~s-ul?af • 6 
• Ç•s'allanb.Il?Ji aJ:~d •g 
qdasor ,uJes "l 
A.lamo8lUOW 1u.1~u~~ ·9 
a-:>uew: auul?af •ç 
na11aq-:>1a ap ll?u1p.:1llJ 
•s1ssa1dna Ul?af-pueuuy "+/ 
a>1ooiqia11s ap "THA "'l · C 
uoullp!) puaH-apney:i ·z 
nuadu.ta uear ·1 
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FARINE DE SARRAZIN 
(BUCKWHEAT) 
lundi-j eudi : 6; OOAM-9: OOPM 
ven.-samedi : 6 ; 00AM-10: OOPM 




(N.D.L.R.) - La langue fran-
çaise est en péril. Après avoir 
posé le problème, énuméré les 
mesures correctrices sur le 
plan intérieur, le président de 
la républiQue française, lors 
d'une allocution remarquée, le 
mois dernier. lançait un appel 
à la .collaboration du monde 
francophone dont le Canada: 
parVal6tyGI_,., 
d'Eatal119 
Notre politique de la langue 
française doit être conçue comme 
Uf!.e partie d'un tout, qui est la po-
litique culturelle de la France. De 
même que notre pays ne saurait, 
sans renoncer à sa vocation, adop-
ter une attitude de repliement fri-
leux et agressif, dans d'autres d~ 
maines et notamment dans le do-
maine de politique internationale. 
de même notre langue ne se dé-
fendrait pas en s'enfermant dans 
la célébration solitaire de son gé-
nie. Ma troisième et dernière ob-
servation est que le combat que 
nou's menons se situe à un niveau 
oû il peut être gagné. Cette ob-
servation est, à mes yeux , fon-
damentale. Pourquoi? 
Il se passe sous nos yeux un 
phénomène qui est sans doute 
sans pr&édenl par son ampleur. 
Des langues nationales dis-
paraissent. Quelques-un~s de cel-
les qui ont le plus contribué à la 
culture de l 'Europe et de l 'hu-
manité, par lesquelles les idées et 
les sciences se sont exprimées 
avec éclat, voient leur influence 
décliner rapidement. C'est vrai 
dans une certaine mesure de la 
langue grecque, c'est déjà vrai 
dans une certaine mesure de la 
Jana:ue allemande, il ne faut pas se 
tromper et nous sommes dans la 
zone asymptote de ce phénomène. 
C'est q~e le maintie n de la 
langue exige la réunion de condi-
tions multiples. celles que nous 
avons énumérées pour ce qui est 
de la qualité de la langue, mais 
aussi Je respect de l'effet de taille 
et de population. 
Je dis que le français peut se 
maintenir parce qu'il est parlé par 
une population suffîsamment 
nombreuse. 
La langue française. que qous 
ressentons profondément comme 
notre langûe nationale est aussi, 
sans contradiction aucune, la lan-
gue de millions d'hommes et de 
femmes hors de France qui n'ap,, 
partiennent pas A notre nation. 
Peu de lancues possèdent le 
privilège d'être, à la fois. une l~n-
gue nationale et une langue m-
temationale; Je français est de cel-
les-lâ. Ce privilège nous impoH 
des devoirs. 
La promotion de la langue 
française ne nous concerne pas 
seuls: mais elle inthesse aussi 
tous nos amis francophones. Ce 
que nous ferons pour notre lan• 
gue en France les soutiendra dans 
leur action et dans leur fidélité 
militante. Réciproquement, nous 
avons le plus grand besoin 4'.fe 
leurs enrouraaemènts et de leur 
concours. 
Que le français soit, pour eux 
aussi. une langue maternelle - je 
pense en particulier aux f~an-
cophones de Suiase, de Belgique 
ou du Canada - ou que ce soit 
une langue officielle, comme dans 
nombre d'Etats africains.ou une 
langue de communication in-
ternationale privilégiée (j'ai ob-
servé qu'à la dernière session des 
Nations-Unies un tiers des in-
tenentions faites à la tribune de 
l'Organisation des Nations-Unies 
avaient été faites dans notre lan-
gue) tous ces hommes, toutes ces 
femmes participent comme nous. 
avec nous, à une grande commu: 
nauté: la communauté de ceux qui 
pensent , qui rêvent, qu_i ima-
ginent, qui vivent en français. 
lis ont donc autant de droits 
que nous sur Ja langue et sur la lit-
térature françaises, qu' ils n'ont 
jamais cessé d'illustrer avec éclat. 
L ' HOROSCOPE DE L'UNITÉ 
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Comptez les lettres de votre prénom. ~i le nomb~e de lettres est de 6 
ou plus soustrayez 4. Si le nombN! est moms de 6, aJoutez 3. Vous auN!z 
chaque' chiffre-clef, de gauche à droite. Ceci fait, vous n'aurez qu'à_ lire 
alors votre chiffre-clef. En commençant au haut_ du rectangle, ~mtez 
votre horoscope donné par les mots que forme le pomtage de votre chiffre-
1 f Ainsi si votre prénom est Joseph, vous soustrayez 4 et vous av.rez ~~e clef le chiffre 2. Tous les c:~ ;ffres 2 du tableau ci-dessus repré-
sentent votre horoscope. 
Sept timbres célébrant la 
francophonie canadienne 
■ Sans annoncer- complète-
ment le program·me des 
timbres canadiens pour 1981, le 
ministre des Postes, M. André 
Ouellet, a quand même levé un 
coin du voile la semaine derniè-
re, au cours d'une cérémonie de 
lancement d'un timbre à l'hôpi-
tal Notre-Dame de Montréal , 
en soulignant Ja part importante 
qu'occupera la fra ncophonie 
canadienne parmi les timbres 
prévus pour l'année prochaine. 
Ainsi, a fait savoir M. Ouellet, 
un timbre sera consacré à la 
mémoire du Frère Marie-Victo-
rin, fondateur du Jardin Botani-
que de Montréal. 
Un autre timbre évoquera le 
souvenir de la bienheureuse 
Kateri Tekakwitha, personnalité 
blen connue dans l'histoire reli-
gieuse du Québec et vénérée de 
la communauté indienne de 
Caughnawaga. 
La série d"émissions de 1981 
comprendra également un tim-
bre qui sera consacré à la bien-
heureuse Marie de l'lncamation. 
A l'instar des deux figurines 
émises ces dernières années en 
l'honneur de la bienheureuse 
Marguerite Bourgeoys et de la 
bienheureuse Marguerite d'You-
ville, ce timbre évoquera ies 
moments héroïques de la nouvel-
le société française en Amérique 
du Nord en même temps que les 
vertus de trois femme s qui ont 
illustré particulièrement leur 
époque. 
(Les timbres à l' effigie de 
Kateri Tekakwitha et de Marie 
de l'Incarnation seront émis se-
tenant et disposés en damier sur 
chaque feuillet,) 
Jle plus, les Montréalais seront 
ravis d'apprendre qu'un timbre 
soulignera l'inauguration à Ter-
re des Hommes d'un parc floral 
permanent, successeur des Flo-
ralies internationales. 
M. Oueliet a enfin révélé qu'un 
timbre sera consacré aux Aca-
diens à l'occasion du centenaire 
du premier Congrès acadien. 
Le programme comportera en 
outre un timbre reproduisant les 
traits de la féministe !dola Saint-
Jean, de Montréal, dans le cadre 
:;:~:c~:1!u~eçi:~~fo!~'!1:~!! 
mouvements féministes au Ca-
nada. 
Et encore, un timbre sera con-
sacré au peintre Marc-Aurèle 
Fortin dont il reproduira l'une· 
des toiles. 
Mangez des bonbons au lieu de 
prendre du sirop, contre la toux 
"):da n s l g. l et tre médi ca l e . 
Le Medi ca l Se l f ~' é t,é; l.Par airieurs, l a s uppres-~ _..1 980 , nou s a pp rend qu~ pour.11s i on d' ooe toux qui p~r met 
:J: la plup a r t des tou~ aigu~S, d 1 e xcréte r des sécrét i ons 
} l n' -est pas necessa1. r e 1'-es t généralement i ndési-
_ _.d1 e mpl oyer auc un des s i rop s r ab l e et peut êt r e da nge -
cont re l a toux act ue l leme n t r euse pour certa i ns p a-
.q .di sponib l es . 
L ' irr i tation de l a gorge 
qui rés ul te des in fectio'n s 
des vo ies respiratoi r es su-
pér i eures pe u t être sou l a-
gée avec des bonbons, d ' a -
p rès un a r ticle qu i a par u 
tie n t S , surtout ce ux qui 
font de l ' asthme et de la 
bronchite chronique . 
Certains sirops con-
tienne n t jus qu' à 40% d'al-
cool, pres que auta n t que l e 
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CALENDRIER 
DES ÉVÈNEMENTS 
23 féVrier: Volontaires de Vista seront a la disposition des citoyens d'âge d'or au 
Multi Purpose Center,à Lewiston, de 1:00 à 4:00PM pour les aider à remplir 
les formules pour l'impôt fédéral et de l'état. 
25 février: Clinique de pression de sang pour citoyens d'âge d'or au Multi Purpose 
Center de 3:00 à 4:00PM. 
26 février: Dansage en chaise roulante au Foyer Marcotte à l:30PM.Les volontaires sont 
toujours les bienvenus! 
27 et 28 
février 
Présentation pour parents sur: Drug Situation in Lewiston and Auburn avec 
Herb Saucier à la Salle de Conseil à l'église Saint Pierre,rue Bartlett, 
connençant à 7 :OOPM. 
Aide à remplir les formules d I impôt fédéral et def 1' état pour les citoyens 
d'âge d'or au Multi Purpose Center de 1:00 à 4:00PM. 
Sound of Music par le Connnunity Little Theater à 1 'école Central, à Auburn, 
8:15;pour réservations 784-9161. 
27 ,28 février 
premier mars: Congrès International des Raquetteurs à Lewis ton. 
28 février: Le chanteur Rick Charette sera à 1 'Engine House à 2: 30PM-gratis. 
premier mars: Partie de cartes à l'église Sainte Marie à 7:00PM. 
3- -mars: · •1téunton du Centre d 11Héritage Franco-Américein. 





Workshop: Légumes et fieurs au Hose Tower Gallery à l 'Engine House, 
rue Court ·à Auburn à 10: OOAM - gratis. 
Danse du Mardi Gras à Sainte Famille:téléphone 2-8C09 ou 3-0423. 
Causerie mixte Ligue du Saint Nom-Dames de Ste Anne avec conférencier le 
Père Raymond Richard o .m. i. 
Iustallation des Hiboux Blancs. 
C Y O Roek-a-Thon--à Sainte Croix de 9:00AJI à 9:00PI<. 
Réunion de la Survivance Française au Multi Purpose Center à 7:00PM. 
Workshop sur fleurs à l'année au Hose Tower Gallery à l 'Engine House 
à 10:00AM - gratis. 
15 mars: Sortie de l'Union Locale des Raquetteurs sous les auspices du Club Paresseux. 
Cabaret Québec.ois au Ramada Inn à 7: OOPM. 
21 mars: Workshop:Planning an Herb and vegetable garden. Rose Tower Gallery à 10:00PM. 
PUBLICATIONS RECENTES 
En bref 3 
Le Centre d 'Héritage Fran-
co-Américain aura son Ca-
baret Québecois au Ramada 
Inn à Lewiston le 15 mars 
à 7:00PM.Les artistes invi-
tés sont: MmP Constance Fi-
nette, Mlle Claire Bureau 
et les Frères Bergeron de 
Lewis ton. Monsieur: Alexis 
Côté sera Maitre de céré 
monies. On servira du vin 
et fromage. Les billets 
sont $6.00 par personne ee. 
on peut s'en procurer au 
Centre à 133 rue Lisbon ou 
auprès des membres du Cent--
tre. 
Reagan à Ottawa 
en mars 
OTTAWA (CP) -Une visite 
du président Reagan à Otta•~ est 
à prévoir dès le début du DIOIS de 
mars. Des ~urces affirment m~ 
me que l'ambassade américaine à 
Ottawa a déjà entrepris des dé• 
matthes auprès de différents hô-
tellli en vue de cette visite. 
"Nous tentons en ce moment 
d'organiser une visite éventuelle 
de M. Reagan qui aurait lieu du-
rant les deux premières semaines 
de mars". a fait savoir un porte-
parole du bureau du premier mi-
nistre Trudeau. 
Un porte-parole du Holiday 
Inn â Ottawa a dit que l'arn-
bassade américaine avait ap-
proché les autorités de l'h6tel en 
prévision d 'une visite du pré• 
sident Reagan. Aucune date n'a 
rependant été arrêtée, l'am• 
bassade attendant des précisions 
de Washington à ce sujet. 
Le premier ministre Trudeau. 
quant à lui, serait prêt à recevoir 
M. Reagan à n'importe quelle cta. 
te, laissant le choix à Washington. 
Voguent nos Coeurs 
Ce soir, omie, 
Viens, chante, oublie 
Les mauvais jours. 
Bien loin du monde, 
Rêvons sur l'onde 
A nos amours. 
Viens, ma colombe, 
Le soir qui tombe 
Glisse sur nous, 
Et d'une fille 
Un cri trop grand - il s'agit du deuxième roman de Gabrielle Poulin connue surtout comme 
critique littéraire. Dans cet ouvrage, 1 'auteur a campé deux personnages qui se complètent 
l'un l'autre. Sans doute, il n'y a pas d'agressivité chez l'auteur. Encore faut-il lire 
entre les lignes. Sans dureté dans la critique, Gabrielle Poulin fait comprendre l'injustice 
de certaines situations, l'inconscience avec laquelle on laisse à elles-mêmes des femmes, sim-
plement parce qu'elles ne peuvent pas se défendre. Quelques pages sur la maternité, réelle ou 
de désir, méritent une place d'anthologie. Mais on ne raconte pas un roman. C'est au lecteur 
de le découvrir et en ce cas, il ne sera pas déçu. Originaire de la Beauce, l'auteur est 
Docteur en lettres. Elle a enseigné les littératures française et québécoise en divers 
collèges et universités du Québec et de ! 'Ontario. Critique littéraire par profession et par 
goût, elle a publié une étud~ sur les romans les plus marquants des dix dernières années au 
Québec, Romans du pays (publié chez Bellarmin). Son premier roman, Cogne la caboche (Stanké) 
a reçu un excellent accueil. Gabrielle Poulin continue de collaborer à plusieurs périodiques. 
Les audit.eurs de Ra1io-Canada~ l'ont entendue souvent, à des émission~ littéraires diverses. 
Commandes: Editions Bellarmin, 8100 Boul. Saint-Laurent, Montréal, Qué. H2P 2L9 (Prix, $9. 95). 
Le loc tranciuille 
A les yeux doux. 
Je veux entendre 
Ta bouche tendre 
Comme un boiser. 
D'un mot qui grise 
Berce, éternise 
L'instant léger. 
Oue ta jeunesse 
Goûte l'ivresse 
De mes bonheurs ! 
Sous les étoiles 
Aux blanches voiles, 
Voguent nos cœurs ... 
G. OUIMET 
Histoire littéraire du Québec (1979) - situation de l'édition et de la recherche. Cet ouvrage 
est le premier d'un périodique présenté sous la forme d'une collection d'ouvrages s'adressant 
aux chercheurs, aux professeurs, aux étudiants des universités et des collèges, ainsi qu'à 
tous ceux qui s'int.éressent à la littérature francophone, comporte une sorte d'inventaire du 
travail d'édition ou de recherche déjà fait ou à faire sur le corpus littéraire du Québec et 
du Canada français, depuis les récits de voyages de Jacques Cartier jusqu'à Bonheur d'occasion. 
Quelles oeuvres a-t-on éditées et rééditées? Pourquoi et par qui? Quels ouvrages devrait-on 
maintenant rééditer? Le volume contient aussi d'importantes bibliographies sur la littérature 
acadienne. Une bibliographie très élaborée (128 pages) de la critique québécoise et canadienne 
française (1974-75) y trouve aussi sa plaee. C'est le produit du dépouillement de 178 revues 
québécoises et canadiennes. 
Commandes: Editions Bellarmin, 8100 Boul. Saint-Laurent, Montréal, Qué. H2P 2L9. (Prix: $8.95; 
frais de port compris si payées d'avance) . 
Ventre de son 
Estomac de plomb 
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UN FES~IVAL A BESOIN DE-CARACTERE 
"La Tribune" de Sherbrooke annoncè que le 
Festival des Cantons n'aura pas I ieu cet été. 
Son président-fondateur, M. Louis Bilodeau, 
dit que c'est la fin-la mort-de ce festival 
très populaire. 11 est "suspendu" à la suite 
de la décision du conseil municipal de 
Sherbrooke de ne pas lui permettr.e de 
s'installer dans le centre-ville. 
11 pourrait bien y avoir là une l~on pour 
le Festival franco-américain de LeW:iston. Un 
festival qui attire des centaines de milliers 
de gens attire également un certain nombre 
d'indésirables. Le problème s'accentue si le 
festival perd son caractère particulier et 
devient carnavalesque. La Ville de Québec 
décentralise son Carnaval d'hiver à cause 
des c:tégats causés par ceux qui, prennent le 
11
~oup fort. 11 Certains marchands souhaitent la 
"mort" dû Carnaval de Québec à cause des 
dommages à leurs propriétés .. 
Celà ne se passe pas chez-nous sur la même 
échelle. Mais la semence est là! Si le 
Festival franco-américain ne retrouve pas son 
caractère culturel-son esprit franco-amé-
ricain--il risque de suivre .dans les pistes du 
Festival des Cantons et peut-être du Carnaval 
de Québec vers la disparition. 
DU CHOP SUEY OU DES CREPES? 
L'on vient d'annoncer l'ouver-ture d'un 
autre restaurant chinois dans la ~gion de 
Lewiston. Ce n'est pas le premier .. Loin de 
là c'est le troisième grand restaurant chi-
no1is de la région! Nous n'avons rien contre 
les restaurants chinois; en effet on Y mange 
souvent très bien. Cependant il nous semble 
plutôt drôle qu'une région si francophor:ie 
fasse vivre facilement trois restaurants chi-
nois et que l'on a de la difficulté à Y 
trouver des restaurants où l'on se spécialise 
dans des mets français ou canadiens. S'il est 
possible à un propriétaire de ~es~aurant .. ~e 
faire fureur avec des mets ch1no1s, amer,-
cains ou grecs, pourquoi ne pourrait:-.. ïl pas 
réussir aussi bien en offrant des tourt1eres et 
des crêpes? 
Avec le renouvellement du centre-vi Ile de 
Lewist~n, il devient nécessâire à la région de 
se donner encore d'autres bons restaurants 
où J 'on trouver.a des crêpes bretonnes et de 
la soupe à 1 'oignon (gratinée ou non). 11 
n'est pas nécessaire que nous ayions La Tour 
d'Argent comme à Paris, Le Co!"'tine~tal ou 
Aux Anciens Canadiens comme a Quebec ou 
Chez Bardet de Montréal. Toutefo is, i I nous 
faut des restaurants à la cuisine qui reflète 
notre héritage culturel .. Celà s'impose! 
Nous ne pouvons pas croire qu'il n'y a pas 
un vaillant entrepreneur dans notre milieu 
qui ne puisse sajsir l'occasion de ~ 'enrichir 
tout en enrichissant fa région d'un bien 
culturel qui, dans le fond, nous ap~ar!ient. 
Nous attendons ·avec impatience les meda1llons 
de veau, les cretons, les tourtières et la 
tarte au . suct-e, le baba au rhum ou le 
Saint-Honoré .. 
/ Note de .la Rédaction -- La F ;ian.co-Amvu..~e comp,e. ~;_= 
poè.teA qui Oil. coWl..,:, de.-1 an.n.éM .tou:t. en. devoilant l.e.wi am.e. on:t 
mt1/l.qJ.Lé .la 'vü de ch.e.J-nOU,,j. Un' de c.e.,, poèt_e.,, e.,,t Nol11Tlan.d Dubé, 
aubief,o.i_,, de Lew.i_,,ton, qui.. habile .la_ ;ieg,,,on de l'lan.ch.e-,te.;i, 
NeJJJ-llamp,,J/zi.A.e. Cha<,ue. moi.A, noUA publ_.i_e;z_on.-1 .de.-1 poéAfeA dGflA 
.l 'Ame du 'i'oèt.e. / 
LES MOTS DU POETE 
si le poète sème les mots de chaqùe jour 
c'est que son âme aime les coeurs de tous les jours. 
-Normand Dubé 
• • Vos op1n1ons 
M. le rédacteur, 
Il est à ~ouhaiter que les 
Dominicains de Lewiston publie-
ront quelque chose au sujet de 
leur ordre religieux à Lewiston à 
l'occasion de leur centenaire de 
dévouement en la p~roisse 
Saints-Pierre-et-Paul de Lewiston 
qui se complète en cette an~ée 
1981.. Les paroissiens ont bien 
connu les Dominicains qui les ont 
guidés pendant ce centenaire, 
mais peu connaissent- l I histoire 
de leur ordre; encore moins nos 
concitoyens de langue a ng la ise ! 
Il est à propos aussi de citer 
que la paroisse-mère des ca-
tholiques à Lewiston et Auburn 
fut fondée dix ans auparavant 
par le Révérend Pierre Hévey, 
qui vendit les immeubles de la 
paroisse aux Dominicains. Ensui-
te, il alla se fixer à la paroisse 
Sainte-Marie à Manchester, N. -H. 
où son dévouement continuel lui 
mérita d'être élevé au titre de 
prélat domestique. 
11 est peu connu du public en 
général que Mgr Hévey a parenté 
qui demeure encore à Lewiston. 
Les citoyens plus âgés se sou-
viennent des parents de ces der-
niers, dont Mlle Georgiana San-
soucy qui vint s'établir à Lewis-
ton après avoir été ménagère 
pour son oncle à Manchester. 
Elle vint rejoindre sa soeur Ber-
nadette qui demeurait déjà avec 
leur oncle et tante M. et Mme 
Hector Durocher au coin des rues 
Ash et Pierce. 
Le frère de ces filles, Na-
poléon, était encore mieux con-
nu, s'étant mêlé à la vie fran-
co-américaine de son temps avec 
grand éclat. M. Sansouc.y avait 
belle voix de basse, riche de 
timbre et il était doué d'une 
diction nette. Plus tard il ~han-
tait au choeur de St-Louis d' Au-
burn et à Saints-Pierre-et-Paul. 
Il était soliste souvent aux funé-
railles de paroissiens; ces funé-
railles avaient beaucoup plus 
d'éclat dans son temps que main-
tenant. 11 fut directeur de chant 
pour plusieurs années à la pa-
roisse Sainte-Marie, à Lewiston. 
Les funérailles étaient le plus 
souvent avec trois prêtres offi-
ciants et nombre de chantres, 
disponibles de leur travail, 
étaient engagés pour contribuer 
le chant. M. Sansoucy chan.tait 
non seulement comme soliste, 
mais aussi en duo avec Alphonse 
W. Côté, ténor, et organiste ~ 
St-Louis. Ce dernier avait fonde 
un quatuor mâle et M. Sansoucy 
en fut membrè pendant plusieurs 
années. , 
On se souvient aussi que M. 
Sansoucy chanta des rôles impor-
tants dans les divers opéras 
dont la production à Lewiston fut 
organisée par M. Côté et qui 
furent très populaires pendant 
nombre d'années. On se souvient 
principalement de son rôle de 
Méphistophélès da nd l'opéra 
Faust et du Frère Laurent dans 
Roméo et Juliette. Le public. en 
général était d I avis que M. San-
soucy avait voix de chant tel 
qu'il aurait été accepté à la 
grande compagnie ~étr?~olit8:n 
de New-York s'il avait ete pre-
paré pour une telle carrière. 
Comme c'était coutume assez 
générale dans les temps pas~és, 
les prêtres séculiers assura1:_nt 
l'éducation d'un parent male 
qu'ils espéraient se vouerait ~~ 
la prêtrise. Mgr Hévey fit ceci 
pour Napoléon Sansouc~ m~~s 
quand ce dernier lui confia ,qu 11 I 
ne se sentaH , pas •app~fé 1 .\:lu -
sacerdoce, ce fut la fin de cette 
aide financière. Il a fait ses 
études au Séminaire de 
Saint-Hyacinthe. 
M. Sansoucy retourna à Lewis-
ton pour y demeurer le ~este de 
ses jours et fut employe comme 
commis dans un magasin de la 
rue Lisbon, vendant des vête-
ments pour hommes. Il se maria 
et fut père de six enfants, -~ont 
trois nés dans les pcem1er.es 
années de son mariage, puis il 
n'y eut aucune naissance pen-
dant quelques années avant _q_ue 
les trois derniers enfants soient 
nés. M. Sansoucy en parlait 
parfois comme ses "deux famil-
les" et la différence était telle 
que plusieurs qui grandirent 
dans cette période connurent les 
plus vieux; tandis que d'autres 
ne connurent que les plus 
jeunes. _ , 
Parmi les plus ages on se 
souvient de Jérome, l'aîné de la 
famille médecin au 82, rue Pine 
pendan~ trois ans; ~l était spé-
cialiste pour les oreilles, le nez 
et la gorge. 11 était gradué de 
la Faculté de Médecine de l 'Um-
versité de Georgetown, à 
Washington et il y ' retourna pour 
se spécialiser en chirurgie des 
yeux. Il est décédé à Washington 
en 1953. 
On se souvient surtout d' Ar-
mand qui fut maire de Lewiston 
et quelques années plus tard 
nommé vérificateur des comptes 
pour l'Etat du Maine. Lolita: 
comme Armand, est maintenant a 
sa retraite; mais elle fut long-
temps employée dans un b~reau 
fédéral à Lewiston, celui de 
Social Security. Roméo, membre 
du tr:· plus jeune, vend des 
annone s pour les quotidiens de 
Lewiston, le "Sun" et le "Jour-
nal" et il fit de même pour le 





décédée en 1978, 
de Roland Bou tin. 
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prend de l'âgt>, si bien 
que les autorités ont 
décidé de fermer son 
premier étai,::e durant 
CAltOL YN LUN 
un an pour entrepren-
dre sa restauration . 
Les travaux entre-
pris sur la tour ont 
pour but de renforcer 
les planchers du 
monument el de rem-
plac.:cr ses ascenseurs 
hydrauliques désuets 
par des ascenseurs 
électriques. 
Le cèltbre Tt''il8U· 
rant du premier étage 
,Je devrab être 
jaloux de ma tour, 
clic est plus célèbre 
que mol• , affirmait 
Eiffel, peu avant sa 
mort en 1923. 
Durant les 91 ans 
gu'elle a dominé la 
scène parisienne, la 
tour a attiré un grand 
nombre de personnes 
en mal de publicité. 
Nombreux sont ceux 
qui l'ont escaladé de 
reculons, sur les 
mains, sur des échas-
ses, à dos de porc et 
même nus. Le maire 
de Montmartre a déjà 
dé,ralé ses ei:.caliers 
sur une bicyclette. 
400 suicidés 
a donné son dernier La tour s'est aussi 
• diner - spectacle -. révélfe- meurtrière . 
mercredi soir, veillel Environ '100 person-
du jour de l'An avant nes ont profité de son 
de fermer ses portes élévation pour pion• 
pour la prochaine ger vers la mort. Un 
année . Un porte-pa- pilote fut tué en ten-
role de l'établisse• tant de voler sous son 
ment •En plein ciel• a arche principale. tan-
fait uvoir que les dis qu'un tailleur 
autorités sont à la hongrois a trouvé la 
recherche d'un em- mort en fai~ant l'es-
placement pour trans• sal de sa dernière 
férer les facilités du invention: un rnan-
restaurant, mais qu'il teau•parachute. 
est impossibl.e de Depuis son inaugu-
trouver un site aussi ration, 87 millions de 
avantageux. .. personnes ont visité le 
Le reste de la pre• monument. En 1980, 
rni~re plate-forme trois millions de per-
sera fermé aux visi• sonnes sont montées 
teurs dans deux se- sur la tour, y ont 
maines . Quant au acheté deux millions 
second étage, il de- de répliques en minia-
me.urera ouvert aux turc et l,S million de 
vi.s1_t~~rs alors qu~ le cartes postales et y 
tro1sieme rouvrira, ont dépensé $1U mil-
comme il l'a fait ces lions. 
dernières années, en Le tour de force que 
mar~. aprês quatre constitu1tit la Tour 
mois de suspension Eiffel à l'époque n'a 
d ' activités pour l'hi- toutefois pas toujours 
ver. été prisé a sa juste 
Au coût de $1,S v•~~~~urs de sa cons-
millions truction, un groupe 
La tour de 300 me• d'artistes signèrent 
tres était la structure une pétHion la quali -
artificielle la plus fian_t ~d'étourdbsant~ 
élevée lors de son, et r1d1cule tour dom1-
inauguration en 1889, n~nt Paris, telle un.e 
qui marquait l'Expo- gigantesque chenu• 
sition internationale née d'usine.• 
de Paris. Elle a,·ait La tour passa d'ail• 
étê construite au coût leurs près de dispa• 
de $1,5 million par raitre._ Elle devait en 
Gustave Eiffel un ertet etre démontée 
ingénieur ayant ~ussi e~ 1909 mais fut s~u-
participé à Ja prépa- vee de la destr1:1ct1on 
ration des plans du lorsque les militaires 
canal de Panama. 1 _décou_vrir_e nt qu'elle 
Deux cents hommes constituait un excel-
avaient mis 27 moi~ à lent centre de corn. 
ériger la structure. munications. 
EN PARLANT DES RACINES, , • 
PAR JULIEN OLIVIER 
Il n'y a pas seulement 
qu'Alex Haley à s'intéres-
ser à ses rac·ines. Mais que 
fa i.t le fraOco-Américain en 
quête de l'histoire de ses 
aieux? Nous sommes heureux 
d'avoir parmi nous une so-
ciété qui nous vient en 
a ide . 
La soc1ete Généalogique 
Américaine-Canadienne du 
New Hampshire, fondée à 
Manchester, en septembre 
1973 par le professeur Ro-
ger Lawrence et Mme Lucille 
Lagassé, se dévoue à l'as-
s i stance des généa l ogistes 
intéressés aux lignées gé-
néalogiques d'origine cana-
dienne-française. Bien qu'-
établie dans le New Hamp-
shire , la Société connait 
déjà des membres de tous 
les quatre coins des Etats-
Unis et du Ca nada, ainsi 
que de presque partout à 
travers le monde. 
Le but principal de la 
Société consiste à servir 
comme centre de ressources 
pour le rassembleme n t, la 
préservation et la dissémi-
nation concernant la généa-
logie américaine-cana-
dienne. 
Le siège de la Soc i été se 
trouve à Manchester. C'est 
là que se tienne nt les deux 
réunions annuel les des mem-
bres, l'une au printemps, 
l'autre à l'automne, ai nsi 
que le s réunions 'men s uel l es 
du bureau de direction. 
Trois a ns après sa fonda-
tion, la Société comptait 
déjà 400 membres . Aujourd' -
hui elle en a 1,000. 11 
faut croire que l'intérêt 
a ux racines va toujours en 
augmentant . Etes-vous du 
nombre de ceux qui ont 
voulu savoir: 1. D'où vient 
m-a famille? 2 . De quelle 
ville d'Europe mes ancêtres 
sont-ils partis? 3. Qui 
était ce premier ancêtre à 
venir coloniser le nouveau 
monde? 
Le président de cette 
Société Généalogique, M. 
Richard L. fortin, vous 
invite cordiallement à de-
venir membre de cette orga-
nisation . 
Comme membre vous bénéfi-
cierez de l'appui et de 
l'assistance de collègues 
dévoués qui se feront un 
plaisir de vous placer sur 
une route qu'ils con-
naissent déjà, celle de la 
recherche. Vous pou rez ut i-
1 iser leur grande bibli-
othèque et vous recevrez 
deux fois dans 1' an leur 
publication officielle, 
"The Genealogist". Le coût 
de 1' enrôlement personnel 
n ' est que de $10.00. Pour 
une fami 1 le, l a première 
personne paye $5,00 et les 
autres membres de la fa-
mil le $5,00 c h acun . Pour 
plus de renseignement s, s ·-
addresser à: Société Généa-
logique Amé ricai ne-Cana-
dienne, P. o. Box 668 , 
Manchester, N.H. 03105 
LES BERCEAUX L'UNITE 
Berceaux, frêles berceaux, vous êtes des nacelles 
Qui, sous un souffle calme et pur, 
Venez en frémissant vers nous, ô barques frêles, 
Du fond de l'éternel•azur. 
Vos légers rideaux blancs s'enflent comme des voiles, 
Berceaux, et sous les vents amis, 
Vous nous portez, du bord des heureuses étoiles, 
Vos passagers tout endormis. 
Ils dorment, ces mignons, les poings fermés, la tête 
Sur le duvet mol et profond, 
Ignorant les périls, l'écueil ou la tempête, 
Et le grand voyage qu'ils font. 
Le rivage inconnu qui vers nous vous envoie, 
Vous et vos petits passagers, 
Est un monde idéal où tout est rythme et joie, 
Où tout plane, ô berceaux légers ! 
Et quand vous arrivez des rives du mystère, 
fins esquifs construits pour le vol, 
Nous, nous ~ous empêchons de vous fixer sur terre, 
Et meme de toucher au sol; 
Et longtemps, confiés aux douces mains des femmes 
Qui vous balancent nuit et jour, 
Vous êtes entourés, comme au pays des âmes, 
D'allégresse et de chants d'amour. 
Et jusqu'à ce qu'enfin l'ange qui n'a plus d'ailes 
Pose à terre son pied mol sur, 
Nous vous foisons un port qui vous berce, ô nacelles 
Qui venez du fond de l'azur. 
JEAN AICARD, 
5 
de /"Académie française 
BOURSS LEMIEUX OFFERTE 
AUX FRANCO-AMERICAINS 
c rire et de parler le fran-
La bourse Archiba ld Le- çais couranrnent. 
mieux, d'un montant de Les pièces suivantes de-
$1,000 dollars, est pré- vront être fournies: c urri-
sentement offerte par le culum vitae, dossier aca-
Consei l de la Vie française démique des de ux dernières 
en Amérique. années, trois lettres de 
Les candidats doivent ê- recommandation, ainsi qu'un 
tre de s Franco-Américains texte de deux pages (500 
désirant poursuivre des é- mots) exposant le s raisons 
tudes supérieures en fran- motivant la demande de 
çais à des fins d'enseigne- bourse et les projets d'a-
ment du français (gram- venir du candidat. Le tout 
maire, littérature, écri- devra être adressé au Con-
ture, etc.). Ils devront sei l de la Vie française en 
aussi avoir complété un Amérique, 59, rue d'Au-
minimum de dix années d'é- teuil, Québec, Canada GlR 
tudes e~ ~tre capables d'é- 4C2, avant le 1er mai 1981. 
Table de conversion au système métrique 
Pour calculer approximativement •n unlth m6triqu" d• m"ur• 
lonqu•vous 
connaluez 


















































centlmètr" canis cm 2 
mttr" carr6s m 2 
mttres catffl m 2 
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9: 00 AM 
11:30 AM 
VENDREDI le 2 7 FEVRIER 
Bal du couronnement de la reine au Manège Militaire rue Central, 
à Lewis ton. ' 
Couronnement de la reine au Manège Militaire 
SAMEDI 28 FEVRIER 
Vérification d' enregistr~er, ~ des athlètes et distribution des numéros 
au Manège Militaire, rue Central à Lewiston. 
Enre1gistrement des clubs au Club Montagnard. 
Départ des marches forcées du Pafk L.A.P. (Hanège Militaire). 
Présentation des clefs de la ville à l 'Hotel de Ville, rue Pine. 
(On demande aux officiers des clubs d'exhorter leurs membres à 
assis ter à cet événement.) 
1:30 AM Courses de petites distances au Park L.A.P. ,rue Central à Lewis ton. 
(On demande aux officiers des clubs respectifs d'exhorter leurs membres 
à assister à cet événement.) 
6: 30 PM Rassemblement pour la parade au Club Uontagnard, rue Lisbon à Lewis ton. 
Chaque club se placera au numéro assigné. Voir 1 'ordre de la parade dans 
le programme. 
7:00 PM Départ de la parade; réceptions dans tous les clubs de la ville. 
9: 00 PM Réception des Anciens Présidents des Unions Américaine et Canadienne au 
Club Passe-Temps, 45 rue Cedar à Lewiston. 
DIMANCHE t MARS 
8: 30 AM Rassemblement pour la parade au Park Kennedy. Chaque club se placera 
au même numéro du samedi soir. 
9: 15 AH Départ de la parade 
10:00AM Messe solennelle à l'église St.Pierre et St.Paul, rue Bartlett,Lewiston. 
Midi Heure social 
1:00 PM Banquet pour tous les raquetteurs suivant la messe, Les billets pour le 
banquet au Manège Militaire seront requis. 
2:00 PM Distribution des trophées de parade et des trophées Perpétuels. 
2:00-5:00 Danse pour tous les raquetteurs. 
ORDRE DE PARADE TROISIERE DIVISION 
21. Les Dragons Rouge, Longueil, P.Q. 
22. Le Lafayette, Manchester, N.H. 
SAMEDI ET DIMANCHE 23. l'EtoileD'Or,ValD'Or,P.Q. 
28 FEVRIER - 1 MARS 1981 24. les Vives La Joie.St. Hyacinthe, P.O. 
, ; 25. Les Cavaliers, Inc., Montreal, P.O. 
ORDRE DE DEFILES 26. Le laurier. Montreal, P.Q. 
A. Drapeau Americain 
Drapeau Canadien 
Drapeau de l'Etat du Maine et 
Province de Cuebec 
Drapeau de l'Union Locale du Maine 
B. Marechal: Dominique Gagne 
C. President de l'Union Americaine 
Reginald Gagne -
Club Jaa::iues-Cartier, Lewiston,Me. 
President de l'Union Canadienne 
Jean.Jules Morin -
Club Le Diable Bleu, Ottawa, Ont. 
Secretaire dè l'Union America!ne 
Antoinette Gagne - Club Dame 
Jacques-Cartier, Lewiston, Me. 
Secretaire de l'Union Canadienne 
J. Bernard Laurier - Club'" 
Le Fleur De Lys, Ottawa, Ont. 
D. Le Drapeau des Anciens Presidents 
Le Gouverneur des Anciens Pres. 
Gerard Nadon - Club 
Les Eskimos,Ottawa, Ont. 
Le Sous-Gouverneur des Anciens 
Presidents -
Roland D. Tanguay 
Club Montagnard, Lewiston, Me. 
Le Secretaire-Tresorier des 
Anciens Presidents 
Romeo D'Aoust. 
Club Le National, Montreal, P.0. 
Tous Les Anciens Presidents 
Avec Leur Cannes (Trois De Front) 
P,!IEMIERE DIVISION 
1. LeJaa::iues-Cartier, Lewiston,Me. 
2. Dames Jacques-Cartier, Lewiston, Me. 
3. Les Diables Blue;Ottawa, Ontario 
4. Les Fleur De Lys, Hull, P,Q. 
5. Le Montagnard, Lewiston, Me. 
6. Dames Montagnard. lewiston, Me. 
7. Le lavai, Montreal, P.Q. 
B. les Amis Choisis, Huit, P .a. 
9. Les Eskimos, Ottawa. Ont. 
DEUXIEME DIVISION 
10. La Tuque Rouge, Sherbrooke, P.Q. 
27. l'Hirondelle, Barraute, Abitibi, P.O. 
28. La Feuille D'Erable, Lowell, Mass. 
29. Le Boucanier, Montreal, P.Q. 
3:1. Le Vailant Inc., Matane, P.O. 
QUATRIEME DIVISION 
31. Club Alpin, Manchester, N.H. 
32. le Jeanne D'Arc, Manchester, N.H. 
33. Le Montagnard, Montreat, P.C. 
34. les Hiboux Blanc, lewiston, Me. 
35. Le Frontenac, Quebec, P.Q. 
36. Le Champlain, St. Jeàn, P_Q_ 
37. Le Coureur Des Bois, Gatineau, P.O. 
38. L'Oiympique, Hull, P.O. 
39. Coureur Des Bois, Lowell, Mass. 
40. le Grand Portage, Inc., 
Riviere-Ou-Loup. P.O. 
CINQUIEME DIVISION 
41. Le Marquette, Inc. Lachine, P,Q, 
42. le Rochambeau, Biddeford, Me. 
43. Dames Rochambeau. Biddeford, Me. 
44. Le National, MontreaJ, P.O. 
45. le Laurentien. l"Abord-a-Plouffe. P.O. 
46. Club Acme, Lewiston, Me. 
11. Cercle Canadien, Lewiston, Me. 47. Le laconia, Laconia. N.H. 
12. Dames Cercle Canadien, Lewiston, Me. 48. les Raquetteurs du Nord. Do1beau. P.O. 
13. Le Laurel, Hartford, Conn. 49. l'Orignal, Mont Laurier, P.O. 
14. L'Union Commercial, Ouebec, P,Q. 50. Le Du Che11alier. Ottawa, Ont . 
15. les Robins, Ottawa, Ont. 
16. Le Paresseux, Rumford, Me. SIXIEME DIVISION 
17. Dames Peresseux, Rumford, Me. 51. L'iroquois. LeGat1neau,P.O. 
18. Les Francs Amis, Montreat, P.O. 52. Club Passe-TemPS, Lew1ston, Me, 
19. Les Ducs De Vanier, Vanier . Ont. 53. Dames Passe-TemPS, Lewiston. Me. 
20. Le Chanteclerc, Lowell, Mass. 54. la Jeunesse Sportive , Montreal, P.O. 
L-------------------------- -- -----· -
55. Les Freres Ou Vent, Laprairie, P.O. 
56. Les Gais Compagnons, Montreal, P.O. 
57. Les Francs lurons, Suncook, N.H. 
58. le Faisan, Rimouski, P.O. 
59. l'Audacieux, Sherbrooke, P.O. 
60. Le Rumford, Inc., Rumford, Me. 
SEPTIEME DIVISION 
61. Les l ndiens, Lewiston, Me. 
62. le Chaudiere, Hull, P.O. 
63. Le Voltigeur, Biddeford, Me. 
64. le Caribou, Sennetere, P.O. 
65. La Gaiete, Sherbrooke, P .O. 
66. Le Cavalier, Lewiston, Me. 
67. Dames Cavalier, Le-.-viston, Me. 
68. Le Brayon, Edmundston, N.B. 
00. Le Tikonape, Alma, P.O. 
70. Le Troubadour, Hull, P.O. 
HUITIEME DIVISION 
71. la Feuille D'Erable, Laval, P.O. 
72. Le Dragons Rouge, Lewiston, Me. 
73. le Voyageur. Ottawa, Ont. 
74. Le Gailuron, St. Jean, P,Q_ 
75. Le Dol1ard, Sherbrooke, P.O. 
76. les Amis Choisis, Le.vision, Me. 
77, les Aiponna1s, Aipon, P.C. 
78. L'Aigle D'Or, Hull, P,Q. 
79. Le Joliette, Berlin. N.H. 
80. Dames Joliet1e, Berlin, N.H. 
NEUVIEME DIVISION 
81. Les Jo!1y Rodgers, Ottawa, Ont. 
82. Le Gaillard, Thetford Mines, P .O. 
83. Les Fantastiques. Lewîston, Me. 
84. Club Raquetteur Ou Lac, St. Jean, P,O. 
85. Le Richelieu, Montreal, P.O. 
86. Le Castor, Ottawa. Ont. 
87. les Fantastiques, laprairie, P.O. 
88. le Patriote, D'lverbilte, P.O. 
89. Le Rigolos, Farnham, P.O. 
90 . Le Salaberry, Valleyfield, P.0. 
8 L'UNITE La Clef de vos Songes 
Accidtnt-Héritagc. 
Allurnetres- Réussite de vos 
projtr.. 
Chasse- Vous perdez votre 
temps en entreprises inutiles. 
Char-Noir: trahison, perfidie; 
Mane: craignn un flatteur; roux : 
calamitis. Amputalion-Un de vos amis 
tst menacé d'un malheur. Châtaignes-Réjouissance pro-
Ant-Bb.nc: ennuis et retards; · chaine. 
noir: maladie d'un parent. Chemin de fer- Retard dans 
A,;gelu, (entendee l')- Vous 
~urez grande joie. 
Araignée---Traca.s prochains qui 
auront une fin heureuse. 
Arbres-Ennuis prochains mal-
gré protections. 
Arc-en-ciel-Vos cha,grins vont 
finir: brisé : forte maladie. 
Argent--Espoir, confiaJKe. 
Armes- Tranchantes : querel-
ics; à fer : complocs, intrigues. 
Artichaut.s----Désappointement. 
Asperges------On vous estime beao-
:oup. 
Assie1 tes cassées-Mariage. 
.Bébé-Bonheur domestique. 
.Bague--On vous donnera des 
bijoux. 
&in- Adoucissement à vos pei _  
&rai- Vous réussirez, mais 
Î'aottt anntt. 
Bal- Vous ferez connaissance 
d' artistts. 
&1/on---Chaogemrnt favorable. 
Blessure--Maladie d'un proche. 
Bottes--Grand voyage ; botti-
nes: petit voyage. 
Caf;....--.Mathe'urs qui arriveront 
ii fa suite d'une lHtre. 
vos entreprises. mais sécurité. 
Chèque--On vous refusera de 
l'argent. 
Che.,al- Très bon présage : 
prompt suocès. 
Cheveux-Embarras dans vos 
affaires ( vous y trouverez un che-
veu). 




Ciseaux-- Disputes, batailles, 
ruptures. 
Clair de h.me- Mélancolie au 
$Ujet d'affaires. 
Clé-C.onfiance imprudente. 
~oq-Vous réussirez si vous ne 
perdez pas de t~mps . 
Cuira~ Vous vous mêlerez de 
coisine. 
Cul-de-jatte--Vos affaires mar-
cheront comme sur des roulettes. 
Décorations- BataiUe sur le 
trottoir. 
Dents (mol de)- Peines de 
coeur; arrachée: _6rte d'argent. 
Ecrevisse-- Al!ig;-s en bonne 
voie. 
Egout-1l(ms renoncerez à une 
discussion ertfamée. 
Encre--Deuil prochain; rouge: 
vous alln recevoir une lettre. 
Entorse-Luttes. 
Epinards- On vous fera des 
contes. 
Epingles- Amour-propre blcs-
iJ, refroidissement d'amitié. 
Facteur-Bonne nouvd~e. 
Fantôme noir-Trahison ; blanc: 
.}Jlé-gresse. 
Fer à repasser- Activité: à che-
val: bonheur. 
Fruits-Votre sJnté va de-venir 
très bonne. 
Gants- Vous nx:evrcz un ca-
deau. 
Gâtt'aux--Bonheur dans la fa-
_mille. 
Glace (mi,:oir)-Vous vous ai-
mez trop vous-mêm\". 
Glace (t.tu gcli<)-0.boires lé-
pus qu'il ne faudra pas approfon-




Incendie- Prochaine agitation 
d'esprit. 
Juge- Aide inattendu. 
Lunterne--•-Erceurs. 
Linge--Proprej prospérité; sale: 
accident. 
Lion-Triomphe et sécurité. 
Liqueurs--Visires d'amis sincè-
res. 
Loup-Ennuis produits par vos 
créanciers. 
Macaroni-Maladie prochaine. 
Marbre-Blanc: fortune; noir: 
deuiil. 
Marin--Riussite. 
M arteau-Mafadttsse qoi vous 
attirera des tnnuis. 
Médecin--Craignez \ln homme 
fatal. . 
M ercière--Femme dangereuse. 
Militaire (un seul)-Ayez con-
fhncc; plusieurs: méfiez-vous. 
Monnaie--Soucis. 
More- Réussite . 
Mouchoîr-Jnfidélité. 
M outarde--Vous atteindrez une 
h:rnte situation. 
Musique- - Animaux que vous 
recevrez ou verrez apprivoisés. 
Nègre--Voyage prochain. 




Noyé- Malheur dans la famille. 
Oeufs-Vous êtes plus aimé que 
vous ne pensez. 
Oiseaux-Bonheur au foyer. 
Oranges- Mauvais te-mps quî 
contrariera vos projets. 
Papillons-Petits voyages. 
Parapluie-- Disparition d'un 
protecteur ou d'un ami. 
Pendus-Très grand bonheur. 
Pierres--Querelles tapageuses. 




Poupée--Vous assisterez à une 
fête. 
Précipice--Cba.nce extrÎIOrdinai~ 
re et inattendu~. 
Activités du departement de fran,ais 
à l'ecole Saint Domin.ic,ue 
Une Pièce Canadienne 
française, "Tit-C'.oq" de 
Gratien Gélinas sera pré-
senté les 11 et 12 avri 1 
par le Département de Fran-
çais de 1' Ecole Saint Domi-
nique de Lewiston. 
"Tit-(oq", pièce Cana-
dienne-française, est la 
création originale de Gra-
tien Gélinas . Cette pièce 
pose le problème de 1' i nté-
grat ion des enfants illégi-
times, dans la vie normale 
de la société. Le héros 
évolue dans un milieu cana-
dien-français moyen, ma {s 
plein de bonheur simple et 
de bon sens populaire. 
Tit-Coq, bâtard, (enfant 
de parents non mariés) à 
qui ,a manqué la tendresse 
de la famille, entre en 
contact avec ce milieu. Une 
aube a lors se lève dans son 
âme. 
Malheureusement, l'i nf i-
dé lité de Marie-Ange, sa 
fiancée, fait crouler son 
espoir. Il cherche d'abord 
à entraîner Marie-Ange hors 
du sacrement qui les sépare 
à jamais. Sa fiancée de 
jadis, l'aime toujours, et 
le suivrait peut-être, mal-
gré tout. Mais qui les 
retiendrait l'un prè s de 
l'autre? La c onscience? 
Non! ils auraient rejeté 
les lois du mariage. L'a-
mour? Comme tout ce qui est 
humain, il connait aussi 
ses jours mauvais. L'enfant 
qu'ils auraient? Ce serait 
lui aussi un bâtard! Et en 
pensant à l'existence que 
leur amour égoiste leur 
préparerait, ils se sé-
parent brisés et affaissés. 
Dénouement sombre, mais ré.:. 
el et poignant comme l a 
vie! 
Nous espérons que vous 
viendrez jouir de notre 
démonstration. C'est une 
pièce merveilleuse! Il y 
aura cabaret ~t spectacle 
, 
11• 1Pf~t,•~ ,5,~ffr 
Les rôles sont joués par 
un groupe de finissants: 
Tit-(oq, Marc Caron 
Marie-Ange, Susan Trem-
blay 
Jean-Paul, Yves Rancourt 
Germaine, Louise Martel 
Le Padre, Bruno Pelletier 
Le Père, André Larochel le 
La Mère, Mona Verreault 
Tante Clara, Pamela Lafi. 
ge 1 ier 
Commendant, Céleste Morin 
Narratrices: Anita Des-
jardins, Debbie Gagné, Jane 
Fournier et Claire Lamare. 
Plusieurs étudiants de 
diverses classes viennent 
de participer au concours 
de f!rançais préparé p~r iles : 
; 
Artisans. Ce fut une prépa-
ration intéressante et é-
clairante sur Montréal et 
sur le vocabulaire des 
sports. 
Nous espérons bien avoir 
réussi. En tous les cas, 
nos connaissances se sont 
agrandies, et cela est déjà 
formidable! 
Merci aux Artisans et ~ 
Monsieur Maheu toujours si 
dévoué. 
Quelques demoiselles ont 
assisté à la soirée cana -
dienne la semaine dernière. 
Les réactipns ont été très 
favorables. 
L'expérience en a valu la 
peine, i 1 y a eu beaucoup 
de plaisir. On se promet 
d 1 y retourner. 
Bravo à chère Madame Côté 
et à tous ceux qui nous ont 
fait rire. La demoiselle 
Canadienne était charmante, 
Monsieur La joie magnigique, 





PARIS (AFP) - Les , 
~1t=: 
cité des formes et des 
modèles envabisstnt de 
plus en plus la Yie quoti-
dienœ. 
Naguère. ils ne pw, 
saient presque unique-
ment qu·aur sportives. 
aujourd'hui. ils sédui-
sent toutes celles qui ai-
ment se sentir i l'aise 
pour mardler. travaill-
er. vivre. 
Les vedettes du prm- 1 
!:':.blelai.!eu~=,: : 
qu"une partie de la rol-
lection qui utilise de 
nombreuses matières 
telles que: mohairs, 
casbemeres. courtelle 
grattée. jeney côlelé. 
tricot lamé selon !"heure 
et la cin:onstaœe.. 
Gràce à la vitalité de 
la création de mode et 
au talents de ses impi- ... 
rateurs. jerseys et tri-
US NOUS DDII 
POUR VOUS BIEN SI 
II.O.W.111UCM ■ 
AüEilMMm 


















ous atteindrez une 






:ur dans fa: famille. 








Ce fu t une prépa-
téres sant e e t é -
s u r Mo ntréa l e t 
voc abula i r e des 
ér on s b i e n avo i r ll SS~~~:S 1:: ::~~ e t cel a est dé jà 
u!x Ar tisa ns et ~ 
aheu t ouj our s s i 
; demo i s elle s ont 
la soi rée c ana-
semaine dernière. 
ipns ont été très 
· ence en a valu la 
y a eu beaucoup 
r. On se promet 
ner. 
chère Madame Côté 
ceux qui nous ont 
La demoiselle 
e était charmante, 
La joie magnigique, 
honorées for-
Un oblat exige un procès en 
français en Saskatchewan 
Le~J(--_ .. _. ___ .. 
:=:.c-:~i.::; 
- Tenitarios Ad 
..-.. 1111. 
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C'est la mode 
à Paris 
PARIS !AFP) - Les 
lric:ot.s et les jerseys qui 
se prêtent à une simpli-
cité des formes et des 
medèles envahissent de 
plus en plus la YR' quoti-
dienne_ 
Naguère, ils ne plai-
saient presque unique-
ment qu·am sportives. 
aujourd'hui. ils sédui-
sent toutes celles qui ai-
ment se sentir à l'aise 
pour mardlet-. tramU-
er, vivre. 
Les vedettes du prin-
temps: tailleur et nibe-
chasuble ne œnstituent 
qu'une partie de b col-
lection qui utilise de 
nombreuses matières 
telles qûe : mohairs, 
cashemeres. courteUe 
grattée. jersey côtelé. 
tricot lamé selon l'boure 
et la cirronstanœ. 
Grice à b vitalité de 
la création de mode et 
am: talents de ses inspi-
rateurs. jeneys et tri-
cots proposent am: lem-
mes le confort élégant 
d'éléments vestimentai-
res ans.si différents que 
le tailleur strid ciitelé 
bordeaux et beige de 
Cbanel. "' blouson sport. le long gilet à cotes. 
!"ensemble pull ras du 
cou manc:bes courtes et 
gilet sans manclles. les 
robes T~ les super-
positions manteau 
1 1 lëmes doublé molle-
ton sur robe-cllasoble et 
gilet. Dans 1111 toot autre 
genre le blouson U1 tri-
cot lamé et paillettes ... 
qu"accompagne "' ber-
muda de soie éttue ap--
pone sa - fantaisie. 
Adapté am: beures 
"'sport"'. • • ..,..,._T 
'.'ville"' et .. _ .. "' 
Jersey œ lo tricGt plus 
rustique sont de bons 





lapide, aiguë et t.rme, 
L'aigaille sar le cad,.. 
Pe.ce ti.e.re oir eBe orrite 
De - dan! iadiffénm. 
.... - ..... pétales, 
C-,pte r-- ..,; se ait 
Ea ...tes iaégales 
Qlli s'effailleat - • llnlit. 
1.e-.,._,.taïselitioe 
Sel.._ .. r .. ,._, 
Q,,'il s'abrige • s'éteraise 
11 derieadra - passé. 
Et lorsq,,'■■ jour • ta aN1e 
Les ,_. mle■rinat, 
T■ • panas pl■s .. 1a111,e 
Les aig■illes q■i '--'· 
Sur le cadra■ à - ... 
Le■, t,a..,;J ---De percer ellC1N1! f1,eare 
Q,,e ■e _, pl■s tes ,eu. 
HENRI DE REGHIEI. 
• rAcad&nie ha■çaise. 
Nouve11e boutique offrant : 
bons vins, bières importées ,. 
65 variétés de froa.age, 
Baby Watson Cheese Cake, 
Pâtés français; Paniers 
pour toutes occasions 
créés pour vous! 
"The Original Gourmet 
Jelly Bean" 
Situé à DIE EIIGINE BOUSE 
158,rue Court, Auburn 
Tél. 783-0224 
PfflJR VOUS BIEN 8EKVIB( 
li.Ali. 11111 CAll 111111 
AœDl&Mmllll' 














"PAIIIY" CHAQUE VENDREDI 
6: 45PM 
OUVERT Ali PUBLIQUE 
ASSIETE DE mES 
50 cents! 
516, rue Lisbon, Lewiston 
UllALit:KA L' IJRIT&• 9 
CU:rie, e:rpl ique-moi pcncrquoi 
tu dis : "KJII piar.o, IIES roses," 
et: "TES l ivres, TOR chœ11" .... pourquoi 
je t 'entends déclarer parfois: 
"c'est avec KJN /1.JiGENT À HOI 
que ;je reux ac1-~ter ces cJ-.oses. n 
Ce qui m'appartient t 'appartier.t-! 
Pou.z-qLL;i ces mots qui nous opposent: 
le tien,le mien, le mi6n,le tien? 
Si tu m'aimais tout à fait bien, 
tu dirais: "LES livres, U: chien" 
et : " NOS .roses. " 






QUEBEC (PC) -Plm do 13p.c. ... -
tes qui visitmt "' Qllébec .. - pas -nssés par .. _ du français dam la sipali-
sation rautiêre.. 
J:,estde œi::_ ~=•~ = ~ 
f"ume -. de Qllébec. pour lo cample de 
romœ de b ~ française. La firme.-
cwisée dam les qu<5ÜOIIS de ---claies avait ,_ œmme maadù crmi-
l"impact de b fnncisaüoa do l'afficllacie et do 
b pdllicité ~ mr b paap-
tion et 1os - a.s - de -
... Quéllel:. 
SekJn cette élude. 4.3 p.c . ... klarisles a■t 
déclaré avoir été .,,.,._.. mibarnssés 
la signalisation roalière UI français taadîs ~ 6 p.c. d"entre - affirmaiUll awir été 
"passahlement" anbarrass& par la siblaliœ. 
Enfin. 16 p.c. d"mtre ,m a■t affirmé DO 
pas avoir d'opinioll à ce 9ltjet.. 
a L'T-~C:--~~ =à Québ<c ... à --
UNE BROCHETTE DE CONSEILS PRATIQUES 
• U IIOUIU.lla AU -SI_Nlllllll:....,.._nnn.,._ ............ .._ .. ..,.. _ __ _...,.,... .. ___ ... _ 
-~--------
------·-· 
•--AUFUS ......... ., ______ .. __ .. __ .. 
----..-■-•---------...­,,_,...._,__ .. __ 1 
-
•FAITES DURER LE SAVON 
Adlala: ................ , •• 3 ........... Ndlllt' .......... 
_ac._.,._ ......... _. ........ .... 
-
• IIIBJVAGES .. IIEIOEltSAIIII ES 
_,._.._ ____ .. ......,.. __ _ 




_.._ __ ... __ r ____ ,. 
--.--•-r------•-
-




ni ~::::::::-:-..~·J~~,;::-= .~vo"::".J::::; 
La ,.vo1..aons 1'111 viennent • 11 mode. A Il toute nn, 11 
........... "' clalllque NUMraceque ·•-• 1111IUI; 
- rano■- victimes n'tpouunt plus une vague, 11111 !:/!. COf1ZI avec - moeurs. LI dullqUe ... taujowa 
............ , flirter 
Plastic Bertrand faire des farces aplrttuall9s 
Sergo Joyal offrir des cadeaux peu dis-. 
les hommes atrtppen du pendteux 
281 décrocher le t,1,phone 
Diana f'-!oss (nuit ou Jour) 
~:!~~1t:dd J::~~~ promenades 
A'1dfé Solly monter è cheval 
Pierre ~ourgault alter è la pêche 
Oo:ty P&rton le squash 
Paul Houde le polo (le aoort, pas la 
Francine Moffet bohe) 
g:~n~S.:;eeland ~~~~~~o1i~tarn••~p~~~ ~~ 
la Reine-mère New York 
Paloma Picasso nourrir les oiseaux 
Salvador Oall dîner dans une auberge 
Vincent Bllodeau campagnarde 
Barbra Strelsand le thé chez Woolworth è i~::~•su~~~on ~~:~~•.~:':!m déjeOner 
Nina Hagen 





le canard laqué 
le tofu au eoya chinois 
les pastas , -
les cornichons marinés 
Tlm Conwily 
Réal Glguère ::: p:a~:':e~8 :~~r:;"~r~ tlone au dîner Aod Stewart 
Hubert de Givenchy 
Michel Jasmin (certains 
soirs) 
les croissants frais (nature 
ou aux t11andas) 
le fromaye téta 
le pain au chocolat Chavy Chase 
Ronald Reagan 
Elvis 








The Sex Pistais 
Babette Bardot 
·-··· 
s'offrir des fleurs en hiver 
Dlven: 












[ SELON U GUINNESS) 
1 
L'oiseau domestique le plus abondant au 
monde est la poule, qui est la forme 
domestiquée de l'oiseau sauvage rouge de 
la jungle du sud-est de l'Asie. En 1974, 
on estimait qu'il y en avait environ 
4 milliards dans le monde, soit autant que 
de personnes humaines. 
COMPASS COINS 
237 RUE LISBOf\l 
Las révolus: (OUT) 
les .gens trop bronzés 




Michel Pellu ■ 










le Bloody Mary 
les légumes trop cuits 
la soupe 6 l'olgnon gratln6e 
les buffeta 
le catsup, sauf pour les 
sauces 
les biscuits ■ecs Soclal Tea 
L'6tiquette: 
les dfner■ pour dames 
porter un chapeau à cea 
diners 
offrir des roses 
voler 
prendre des otages pour le 
carnaval r:i~~- son maquillage • 
Jouer avec ees cheveux 
fumer (la cigarette ou de la 
marijuana) 
faire le tour des tables dans 


















les couvertures électrlaues 
utlllser les antlsudorlflques 
en aéroaol, ■oit pour ies 
aloaellM, IOlt buccal ou 
potJr IN pieds . 
C....et-




les billets doux 
la rue St-Laurent 
Guy' Lalleu, 





les chemises de sole 
le port du blazer 
les 1a1nages anglais, 
6cosaals ou Irlandais 
les lettres d'amour 
Yves Saint-Laurent 
niaiser en après-midi 
les Jeans 
le prince Charte■ 






Michel Girouard (ou 
comment s'en débar-
rasser?) 
la princesse Grace 








la revue "'Interview" 
l'opéra de New York 
John Lennon 
le Mont Tremblant 
Qallda 
le New York City Ballet 
le sirop d'érable 





La bonne forme, 
c'est de plus en plus 
courant Q 
chez nous. ~ ... 
Pill111aPilcnodA 
--------"" ___ __.... .. .......,...,_.,...., 
LE BON SAINT JOSEPH 
Voici quelques extraits 
de lettres addressées à 
l'Oratoire du Mont-Royal: 
"Mon garçon souffre d'un 
complet d' infurieusité". 
J'Je demande la guérison 
de ma santé". 
"Je suis attaqué par l'-
angine de poitrail". 
"Je vous envoie $1 pour 
l'âme du purgatoire de mon 
père". 
"La grâce d'une bonne 
mort pour mes parents vi-
vants". 
"Je recommande à vos 
prières les âmes des fidè-
les de Sainte-Adèle et de 
Sa inte-Margue ri te abandon-
nées". 
"J'ai des cailloux sur 
le~ deux, rognons•;-
Le frere Andre m'a guéri 
d'un embargo". 
"Merci du retard que je 
vous ai causé". 
"J'ai obtenu la faveur 
d'avoir des enfants de 
saint Joseph". 
"J'envoie $2. J'aime ça. 
Faite que ça dure". 
"Deux messes pour les 
ombres les plus délais-
sées". 
"Est-ce déjà arrivé que 
le frère André ait fait 
repousser une jambe?" 
"Je fais de la haute 
pression artificielle". 
"Le frère André ne par'-
lait jamais anglais. Com-
ment s'arrangeait-il pour 
guérir des América,ins? 11 
"Je vous fais parvenir $1 
pour meètre le toit sur la 
chapelle". 
11Je demande à saint Jo-
seph de guérir mes jambes 
d'évariste". 
11 11 faudrait que le frère 
André se dépêche, parce que 





PAUL et CONNIE BROCHU 
134, Ash Lewiston, ,Maine 
782-8Q77 782-8490 
":I'\,. CENTRAL MAINE YOUT!l 
,~~ô, THE 
~•~o 
784-2885 LEWIS TON J84-2885 ~~~C, ~ HOCKEY SHOPPE ,;:-
P.O.Box 1000 ntwISTON, MAINE 
786-4384 PAYONS COMPTANT IMMÉDIATEMENT 
ARGENT ET OR 
PIECES AM.t.i\lCAINES EN ARGENT ET OR 
MONNAIE llTRANGkE,MONNAIE EN OR 
mfcHETS D'OR: BAGUES, CHAINE, MONTRES, 
BIJOUX,iPINGLES. 
ON PAYE $20-$300. POUR BAGUES D'ÉCOLES EN OR 
, 
L'OR ET L'ARGENT C'EST NOTRE METIER 
COMPAREZ AVANT DE VENDRE 
? ,,11 
DEUX DOLLARS de RABA'±s avec cette annonce 
enachetantun SAC pqur EQUIPMENT de HOCKEY 
100% Heavy duty canvas 
COULEURS VARIEES 
OUVERT 
lundi,mardi, jeudi, vendredi: 1:00 à 9:00PM 
mercre.c1i: 1:00PM à 6:30PM 
samedi et dimanche: 9:00 Al' à 8:00PM 
NOS LECTEU 
Camion à vend1 
en bon ordre. 
Personne 
son pour 




Harry' s Light 
caves J on enlèVi 
et les réfrig 
sont toujours 
154, rue Blake 
Cheminées nett 
vêtements inst 






R, D.PARENT CON< 
réparations de 
Soyez différen 
envoyez un bau 
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>arvenir $1 
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1e le frère 













NOS LECTEURS CONllAISSENT-ILS VOS PRODUITS? 
AIINONCEZ-LES DANS L'UNITÉ 
un dollar par ligne! 
782-1424 
P.O.Box 1262 
Lewis ton, ME 04240 J • 
Camion à vendre: 1973 Chevrolet Pickup avec méchanique 
en bon ordre. Seulement $400. 784-8189 ll 
Personne demandée pour cuire du pain français à la mai-
son pour un magasin à Auburn. 783-0224 
Maison de 6½ pièces à vendre à Richniond,à 24 milles de 
Sherbrooke,3 chambres à coucher,salie à manger;face à la 
rivière,endroit parfait pour gens en retraite;prix rai-
sonnable. 783-8746 
Harry's Light Trucking: on nettoie les greniers et les 
caves;on enlève les déchets;on déménage les vieux poêles 
et les réfrigérateurs;on déménage aussi les gens;nos prix 
sont toujours très raisonnables: 784-9757 ,Harry William, 
154, rue Blake à Lewis ton. 
Cheminées nettoyées: $18. 00; cheminées réparées, bâties, re-
vêtements installés;estimation gratuite;on voyage pour 
vous servir: Jim' s 784-3128. 
Menuiserie: réparation; rénovation;garages ,additions et 
toits; estimé gratuit ;prix raisonnables: 784-7660. 
Réparations de poêles à bois et au charbon dans votre 
maison; poêles remis à neuf; revêtements installés ;estimé 
gratuit:784-7972 après 4:00. 
R.D.PARENT CONSTRUCTION CO. ;construction,rénovati ons et 
réparations de maison et bâtiment;estimé gratuit;782-6857. 
Soyez différent pour des anniversaires ,partie ,souhaits ... 
envoyez un bouquet de BALLONS,délivré en tenue de soirée! 
784-5631 l'après-midi ou C.P.1931, Lewiston. 
LIVRES • JOURNAUX • DISQUES 
1 
~~P~+ 
356 W. Meadow Rd 
Lowell. Mo. 
459-9456 




Antonine Maillet: Pélagie-la-Charrette 
(Prix Goncourt 1979) $9.95 
LE PETIT ROBERT. Oictionnaire relié 
Prix habituel $57 .50 En spécial à $45.00 
Pierre Seghers. Le livri;!: d'or rie la poésie 
~rançaise. Habituel:-~35SpéciaÎà 3. 75 
Pierre naninos. Les Nouveaux Carnets du 
Major Thompson. Habituel. $6. 95 Spécial 5. 50 
SPECIAL A L'UNITE 
Antonine Maillet. La SagQuine. Monologue 
pour femme seule. Hab. ~6.95 Spécial à ~4.95 
~ de poche. Dictionnaire français~ 
Prix habituel $2. 95 En sp~i;ial à $2. 50 
~ rte poche bilingue '.'! français-Anglais 
English-French. Hab. $2.95 Spécial à $2.50 
Ajouter 10i pour frais d 
e y7,stes et manutention. 
Demander nos listes gratuit'.~s. 
-------------·------- . --------------
BON OE COMMANDE 











POUR TOUS ... 
FAITES CONNAÎTRE LE JOURNAL L'UNITÉ 
NOUS SERONS TRÈS HEUREUX D'ENVOYER 
UN EXEMPLAIRE GRATUIT À LA PERSO!lllE 
QUE VOUS NOUS INDIQUEREZ: 





A RENVOYER À L 'UIIITE, 
P.O.BOX 1262 
LEWISTON, ME 04240 
Abonnez-vous au Journal 
l'unité 
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12 Unité 
Le Foyer Marcotte a un 
Rock'n' Roll Jamboree 
Pour la première fois) 
le Foyer Mar~ott:e participa 
ians le Rock'n'Roll Jambo-
r-ee.Le Rock'n'Roll Jambor..ee 
est -composé de résidents 
qui a~ceptent de fai~e par-
tie d un berceton en utili-
sant des chaises berçantes 
ou chaises roulantes. Les 
participants cherchent des 
répondants qui veulent bien 
les encourager en fournis-
sa~t leur support monétaire 
pour les bénéfices du ' 'Ame-
rican Heart Fund". 
Le Rock'n'Roll Jamboree 
fut un grand succès. Le be-
soin de donner de soi-même 
à une cause grandiose fut 
réalisé. Il y régnait un 
esprit de compétition entre 
certains résident~ et un 
esprit d'encouragement et 
de support de la part des · 
employés envers les rési-
dents. 
Puisque le Rock' n' Roll 
Jimboree eut lieu durant la 
semaine de la SaintValen-
tin, l'auditorium où eut 
lieu cet événement voyait 
des coeurs et cupidons ta-
pissant ses murs et d'au-
tres étaient suspendus au-
dessus de la porte. 
Le berceton ne fut pas 
seulement un grand succès 
à cause de 1 'entre-aide et 
support des employés envers 
ses résidents,mais des gens 
de notre milieu extérieur 
fournirent une importance 
tout à fait spécial par 
leur support et leur pré-
sence. 
Parmi les personnages 
remarquables à l'ouverture 
furent 1' évêque Amédée 
Proulx, le sénateur Richard 
Charette,les représentants 
Georgette Bérubé et John 
·Telow,. Mme James Longley ,M. 
'Roger Phillipon qui repré-
sentait le _maire, le shé-
riff Joseph Laliberté et le 
·chef de police Hervé Gen-
Clreau. 
Les résidents se sont 
bercés au son de la musique 
du groupe " Gypsy': . 
Les gens du poste de 
radio W L A M circulaient 
pour causer avec les réai .... 
dents au berceton. 
Pour attractions durant 








11Kissing Booth" ou les"tra-
vaillant:M furent M. Earl 
Kimble_, Mlle Simone Du-
bois, Sandy Hodson. Mme An-
nette Jones occupa un poste 
de disseuse de fortune en 
lisant les lignes de la 
main à bien des intéressés, 
Durant le berceton, Ken 
le bouffon se promenait aux 
alentours avec plein de 
trucs poar amuser les rési-
dents. 
La coopération de nom-
breux volontaires fut ap-
préciée pour aider les rési-
dents en chaises roulantes 
à accomplir leur but. Pami 
les volontaires ont comp-
tait: Mme Grace Wagner, Mme 
Germaitle Lauzé, Mme Lucie 
Gueret.te,Mme Muriel Longtin 
les Candy S tiippers sous la 
direction de Pauline Four-
nier. Aussi un groupe de 1' 
hôpital accompagné de Cindy 
McFadden, des étudiant!> de 
Bates College:Phil Quillaid 
Don Sorason, Jeff Melvin et 
Kevin Raye aidèrertt au tran-
port des résidents. La coo-
pération de quelques étudi-
ants de St. Dom's tel que 
Linda Boulet, Debbie Chsret-
te,-Debbie Gagnon et Sheryl 
Racine accompagnés du Frère 
Paul Lauzé fut aussi appré-
ciée. Les Candy · Strippera et 
Boy Scout Troop 111 furent 
chargés de passer des raf-
fraichissement et biscuits 
en forme de coeur aux rési-
dents après le Rock'n 'Roll 
Jamboree. 
Lê Comité de bienvenu é-
tait repréeenté par tt. Earl 
Kimble, Mlle Jackie Russell 
M. Richard Smith, M. Aurèle 
Guerette, M. Ted Longtin,Sr 
Marie-Christine, Mme Jean-
nine Doucette, M. Maurice 
et Mme Lorraine Gervais. 
Encore une fois un grand 
mi;rci à tout ceux qui ont 
c.bopéré ·à la réalisation de 
notre Rock 'n 'Roll Jamboree. 
fltous imprimons tout. 
except,é de 1 'argent! 
IMPR~SSION * S~RIGRAPHIE 
OF"SET 
1 Nous louons une salle avec 
cuisine et bar pour noces, 
soirées et réceptions. 
.Suteenl .Jla/1 
2~ ~110 S.r1ten Street - Lewiston Me 
Tel. 782-3919 . . 
La contribution du 
Canada à Hollywood 
Un livre signé par Mi-
chael Walsh et Publié chez 
Macmillan vient nous rap-
peler que si le Canada 
connait présentement un 
surprenant boom dans le 
domaine cinématographique, 
il n'est pas nouveau que 
notre apport soit impor-
tant. En fait, il l'a pres-
que toujours été ••• Un re-
tour en arrière nous dé-
montre en effet que notre 
histoire se situe très près 
de& · Américains au point 
même d'en faire intégrale-
ment partie! 
N'est-il pas intéressant 
de savoir, par exemple, que 
le premier film de long-mé-
trage au Canada fut tourné 
en 1913 et qu'il s'intitu-
lait "EVANGELINE"? Oui, il 
s'agit bien de l'histoire 
d'amour de la blonde hé ro-
i ne du Lac St-Jean pour son 
beau Gabriel exilé dans les 
Maritimes avec le reste des 
Acadiens. • • Quel fut le 
premier film canadien à 
être tourné en couleurs? 
Nul autre que "ETIENNE BRU-
LE", l'histoire du premier 
explorateur canadien-fran-
çais à vivre chez les In-
diens ••• Quel fut mainte-
nant le premier "cartoon" 
tourné au Canada? "Le vil-
lage enchanté" tourné en 
1955• Et quel film gagne le 
premier Oscar canadien? Nul 
autre que "TIT-(_OQ" de GRA-
TIEN GELINAS en 1953 ••• Et, 
bien sûr, tout le monde 
connait l'histoire du OUI-
METOSGROPE ! Ce que vous ne 
saviez probablement pas 
toutefois, c'est que GLENN 
FORD et MICHAEL SARRAZIN 
sont nés tous les deux dans 
la ville de Québec, le 
Quand f"as plus 
de Schlitz, t·•• plus de 
bière! 
CENTRAL DISTRIBUTORS INC. 
LEWISTON, ME. 
premier en 1916, le second 
en 1940 ! Quant a LORNE 
GREENE, il est né en 1915 à 
?t tawa, JOANNA SHIMKUS de-
venue la femme de SIDNEY 
POITIERS est née à Halifax 
en 1943, DONALD SUTHERLAND 
est né à St-Jean au Nou-
veau-Brunswick en 1935 tout 
comme WALTER PIDGEON en 
1897. 
Depuis la fondation des 
Oscars hollywoodiens, 6 co-
médiens ont reçu depuis le 
16 mai 1929 un ensemble de 
8 statuettes, honorant du 
même coup leur pays, le 
Canada: MARY PICKFORD en 29 
pour son rôle de "Norma 11 
dans "COQUETTE", NORMA 
SHEARER pour "The Di vor-
cee", MARIE DRESSLER pour 
"Min and Bill", HAROLDS 
RUSSEL pour "The best years 
of our 1 ives", et une se-
conde fois avec 1 'année 38 
avec un Oscar spécial. En-
fin, Walter Huston finit 
cette liste avec le même 
film que Bogart dans ttLe 
trésor de la Sierra Madre" 
oû il jouait le vieux pros-
pecteur. Personne n'ignore 
par ailleurs que GENEVIEVE 
BUJOLD fut mise en nomina-
tion pour son incarnation 
d'ANNE BOLEYN en 69 dans 
"ANN OF THE THOUSAND 
DAYS" •.. Une autre contri-
bution non négligeable du 
Canada à Hollywood est 
celle de CHRISTOPHER PLUM-
MER qui atteint la célébri-
té avee "THE SOUND OF MU-
SIC" en 1965. Et avec l I ac-
tivité cinématographique 
qui s'annonce, il ne fait 
aucun doute que cette liste 
s 'a! longera sous peu ... 
GRANT'S 
CLOTHING 
49, rue Ll■be11 Lewl■ton 
VETEMENTS 
DISTINGUES 
POUR MESSIEURS 
TELEPHONE 
782-1081 
